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Англицизмы во французском языке 
африканских государств
Во французский язык (ФЯ) Африки англицизмы проникают разными 
путями. Заимствования из стандартного английского языка (АЯ) попадают 
во французский посредством СМИ и путем школьного обучения (школь­
ные учебники, официальное обучение).
Несмотря на то, что СМИ традиционно считаются проводником бри­
танского и американского АЯ, в последнее время язык телевидения и прес­
сы также приобретает территориальную окраску.
Основная масса англицизмов ежедневного использования, часто 
употребляемых образованной частью населения, попадает во ФЯ Африки 
из АЯ Африки, то есть его территориального варианта.
Ни английский, ни французский языки на территории Африки нельзя 
назвать национальными, так как они используются лишь как неродные 
языки отдельных слоев общества. Европейские языки в африканском об­
ществе выполняют важные функции межэтнического, межнационального и 
межгосударственного общения, а также функции языков образования, нау­
ки, современного производства, средств массовой информации, но не яв­
ляются средством национально-этнической идентификации. Таким обра­
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зом, имея статус официальных языков и не являясь родными для местного 
населения, английский и французский языки в Африке выражены своими 
территориальными вариантами.
Представляется возможным утверждать, что именно заимствования 
из территориального варианта АЯ оказывают наибольшее влияние на речь 
жителей франкоязычных стран континента, так как именно эти территори­
альные варианты языков находятся в непосредственном контакте.
Существует два следующих вида английских заимствований во ФЯ 
Африки:
• общие заимствования представлены в речи всех франкоязычных 
африканцев: high-life [из английского пиджина Ганы] -  «современный та­
нец»; kingsize [анг. «королевский размер»] -  «сигарета с фильтром»; 
teacher [анг. «учитель»] -  в африканском варианте языка означает «учи­
тель английского языка».
• заимствования, свойственные малообразованной части населения, 
затрагивают, как правило, профессиональную сферу. Например: shoemaker 
-  «чистильщик обуви». И. Анзорж отмечает, что интересен также язык го­
родской молодежи из бедных кварталов, который напичкан пиджинизиро- 
ванными английскими заимствованиями. Например: Eh tchaler tu dois pas 
bizi ma go sinon je vais te kili! -  «Tu dois pas draguer ma copine sinon je vais 
te kili!» -  «Ты не должен соблазнять мою подругу, иначе я тебя убью!»
В данной фразе tchaler происходит от английского имени Чарли, ко­
торое стало в языке африканце нарицательным и претерпело некоторую 
фонетическую и графическую модификации; bizi от анг. business -  «дело, 
занятие» и kili от анг. to kill -  «убить» [Anzorge 2000: 242].
Заимствования из АЯ во ФЯ Африки многочисленны и имеют дав­
нюю историю. Некоторые африканцы употребляют в изобилии английские 
слова и выражения, часто не отдавая себе в этом отчет, а другие их систе­
матически избегают. Как бы то ни было, но многие из этих слов уже давно 
вписаны в культуру Африки и в ее повседневный ФЯ.
Возвращаясь к вопросу об экспансии английского языка, отметим, 
что количество английских заимствований в некоторых языках франкоя­
зычной Африки часто превышает число заимствований из французского. 
Таким образом, АЯ оказывает непосредственное влияние на развитие 
французского языка континента. Чаще всего английские слова маркируют 
речь молодого и среднего поколения, как правило, имеющего среднее об­
разование. Нередко использование английской лексики связано с проявле­
нием нарочитого снобизма у молодых людей, желающих показаться боле 
динамичными и современными.
По мнению В.Т. Клокова, различие в реагировании французов и аф­
риканцев на факты влияния АЯ на ФЯ в Европе и в Африке связано с раз­
ным отношением французов и африканцев к самому явлению билингвизма. 
В самом деле, известно традиционное стремление французов к вытесне­
нию любых языков и диалектов с их родной территории и к распростране­
нию как в самой Франции, так и в ее бывших колониях исключительно ли­
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тературного варианта французского языка... Для африканской традиции 
характерно лояльное отношение к многоязычию, существующему в Афри­
ке благодаря постоянным и массовым контактам между африканскими на­
родами с их многочисленными языками и культурами. Тесное контактиро­
вание и взаимное влияние языков на африканском континенте считается 
нормальной формой существования африканского общества. Отношение к 
чужим языкам у африканцев всегда носит толерантный характер [Клоков 
2002: 4].
Ж.Багана отмечает, что французский язык на сегодняшний день 
вправе называться «франко-английским» (franglais). Но, несмотря на высо­
кий статус АЯ в мире, наличие значительного числа английских заимство­
ваний делает «франко-английскую» разновидность языка в глазах афри­
канцев малопрестижной [см. Багана 2004: 234-235].
Тем не менее, представляется возможным предположить, что в сло­
жившейся ситуации активного контактирования территориальных вариан­
тов английского и французского языков процесс заимствования англий­
ских лексических единиц продолжится, а с учетом возрастающей роли АЯ 
как глобального языка, возможно, станет даже более интенсивным.
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Проблема текстового напряжения была сформулирована еще 
В.Гумбольдтом, а свое развитие получила в исследованиях
B.И.Постоваловой [1, с.81] и С.В.Куликова [2, с. 100-112], причем статья
C.В.Куликова носит концептуальное название «Текст как иерархическая 
система напряжений».
Достаточно прозрачный своей метафорикой термин «текстовое на­
пряжение» практически не требует пояснений, но вместе с тем он подра­
зумевает, предполагает, требует анализа предпосылок, условий, причин 
текстовых напряжений -  напряжений, по-видимому, различных для раз­
личных жанров и типов повествования, композиционных участков текста, 
идиостилей. С одной стороны, писатель апеллирует к готовому набору ин­
струментов создания текстового напряжения, но с другой стороны, выбор 
того или иного риторического приема и его настройка, оттачивание под­
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